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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎﻋﺚ  اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﮐﺸﻮرﻫﺎی در در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﺑﻪ ﯾﮏ  را ﺷﻬﺮی ﺟﺎﻣﺪ زاﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاد ﺷﺪه و
 ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻬﺮی و. ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ، ی زﯾﺎدﻫﺎ ﻫﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻬﺮداری
، ﻣﻮﺿﻮعﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ) ﻣﺨﺘﻠﻒ
، ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ زﯾﺴﺖ( ...ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﺷﻬﺮی ﻣﻮاﺟﻪ  زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در... اﻗﺘﺼﺎدی و
 ﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪﻣ ﺷﻬﺮی از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ. (2،1) ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ، ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻊ در. ﮔﺮدد ﻣﯽ
 در. (3) ﺑﻨﺪی ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎرﺑﺮی زﻣﯿﻦ و
ﮐﻪ ﺗﺤﺖ  SUAPE ﺗﻮﺳﻂاﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه 
، ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽ 1(MWSI) ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﯾﺖ ، اﺟﺰای ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  3ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و 2ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ
 ﻗﺒﻞ از و( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و از ﺑﻌﺪ) ﺳﻮم
دﻓﻦ  اﻧﺮژی و ی ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﻫﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
، ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن، ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ. ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
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  ﭼﮑﯿﺪه
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  در SUAPE ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﯾﮑﯽ از، ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﺟﺰای ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ :ﻫﺪف زﻣﯿﻨﻪ و
ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ  اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ، اردﺑﯿﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ در ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺪم اﺟﺮای ﻓﺮآﯾﻨﺪ. اﺳﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 2931- 3931 ﺳﺎل اردﺑﯿﻞ در ﺷﻬﺮی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
( ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی اﺟﺰای ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ) اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ، ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ - اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ در :روش ﮐﺎر
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻞ ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻪ ﺷﺪه وﺋﻨﻤﻮدﻫﺎی ارارﻫ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و( ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ، ﻣﺸﺎﻫﺪه، یﻋﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ااﻃﻼ) ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻨﺎﺑﻊ  از
 رﻃﻮﺑﺖ و درﺻﺪ و، (ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ 001ﻧﻤﻮﻧﻪ  65) MTSA روش ﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ 4 در وزﻧﯽ اﺟﺰای ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ درﺻﺪ. ﮔﺮدﯾﺪ
 و ﺗﺤﻠﯿﻞ SSPS ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎ ﺑﺎ. ﮔﺮدﯾﺪﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ  روش ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺑﺎ ارزش ﺣﺮارﺗﯽ اﺟﺰا
  . ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و، رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ از
، اﺟﺰا%( 95/72) وزﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ. ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺮآورد روز ﺗﻦ در 213-053ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
% 8/67ﻓﻠﺰات ﻏﯿﺮآﻫﻨﯽ ﺑﺎرﻃﻮﺑﺖ ، %(0/1) وزﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ و %56/38 رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻏﯽ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
 ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ارزش ﺣﺮارﺗﯽ. وﯾﮋه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﺧﻄﺮﻧﺎک و، ﻏﯿﺮآﻟﯽ، رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻘﯿﻪ اﺟﺰای آﻟﯽ و درﺻﺪ وزﻧﯽ. ﺑﻮد
 . ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﮐﯿﻠﻮژول ﺑﺮ 0187( ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺎده ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺮ)
ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ  اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﺧﻮردار%( 79/3 ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً) ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ اردﺑﯿﻞ از ﺷﻬﺮی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
  . ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد، دﻓﻦ ﺷﺪﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ، اﻧﺮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﮐﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺰای ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در
 اردﺑﯿﻞ، ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ، ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ، ﺷﻬﺮی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ :واژه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی
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ﯾﮏ  در آوری و ﺻﻮرت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺸﺪه ﺟﻤﻊﺑﻪ  ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
اﺟﺰا  ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺰای ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ از، ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﺮﮐﺰی
ﺗﻔﮑﯿﮏ ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
 درﺻﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ) ﮐﯿﻔﯿﺖ و( ﺳﺮاﻧﻪ) ﮐﻤﯿﺖ. ﻧﺪﮔﺮد ﻣﯽ
 ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ( ءارزش ﺣﺮارﺗﯽ اﺟﺰا و، رﻃﻮﺑﺖ، وزﻧﯽ
 ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺻﻠﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪی
  . (4) ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ 
ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  ﺪدﻫ ﻣﯽﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن 
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ، ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪی در
ﺟﺪاﺳﺎزی ، آوری روش ﺟﻤﻊ، ﺗﻮﻟﯿﺪء ﻣﻨﺸﺎ ﺑﻮدن ﻧﻮع و
، ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﺪا ﺗﻔﮑﯿﮏ از، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد و
ﻗﻮاﻧﯿﻦ  وﺟﻮد، ﻫﻤﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ آوری ﺟﻤﻊﻋﺪم  ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و
، ﻓﺼﻞ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، ﻣﺮدمﻧﮕﺮش  ﻃﺮز و
، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ آوری ﺟﻤﻊﺗﻨﺎوب ، ﻫﻮاﯾﯽ ﺷﺮاﯾﻂ آب و
، درآﻣﺪ ﻣﺮدم ﻪ ﺧﺪﻣﺎت وﺋی ﻣﻨﻄﻘﻪ اراﻫﺎ وﯾﮋﮔﯽ
  . (1،5-7) ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽ( 0/52 -2/13d .p/gk) ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ، ﮐﺎﻏﺬ، ﺑﺎﻏﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻏﺬاﯾﯽ و) اﺟﺰای آﻟﯽ
اﺟﺰای وﯾﮋه  و( ...ﺷﯿﺸﻪ و، ﻓﻠﺰات) اﺟﺰای ﻏﯿﺮآﻟﯽ، (...و
ﺗﺮﯾﻦ  اﺻﻠﯽ (...رﻧﮓ و، ﺗﺎﯾﺮ، ﺑﺎﺗﺮی) ﺧﻄﺮﻧﺎک و
 ﺷﻬﺮی در ﺑﻨﺪی اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻪﻃﺒﻘ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﺑﺎﺷﺪ اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﯽ
 از وزﻧﯽ اﺟﺰای آﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ درﺻﺪ ﺪدﻫ ﻣﯽﻧﺸﺎن 
ﺷﻬﺮی  ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎک در وﯾﮋه و، اﺟﺰای ﻏﯿﺮآﻟﯽ
ﺣﺎل  رﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی د در. (3،8،9) اﺳﺖ
 وزﻧﯽ ﺑﺎﻏﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﻏﺬاﯾﯽ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ
 در، (1) ﺑﯿﻦ اﺟﺰای آﻟﯽ داﺷﺘﻪ در را%( 05ﺑﯿﺶ از)
وزﻧﯽ  درﺻﺪ، ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در
دﻫﻨﺪه  اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از، ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﮐﺎﻏﺬ
  . (5) ﺷﻬﺮی ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮی  رﻃﻮﺑﺖ اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ درﺻﺪ
 ﺷﺮاﯾﻂ آب و، رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا، ﻓﺼﻞ، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
 اﺳﺖ درﺻﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ 07 ﺗﺎ 1 ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺑﺎران از
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ  ﺪدﻫ ﻣﯽﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن . (3)
ﺑﯿﺶ ) ﺑﺎﻏﯽ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، رﻃﻮﺑﺖ
، ﺷﯿﺸﻪ) ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﺑﻪ اﺟﺰای ﻏﯿﺮآﻟﯽ اﺳﺖ و %(05از
  . (3،4) اﺧﺘﺼﺎص دارد(...ﻓﻠﺰات و
 ﺑﻪ درﺻﺪ وزﻧﯽ و، ﺷﻬﺮی ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
اﺟﺰای ، اﺟﺰای آﻟﯽ) دﻫﻨﺪه آن رﻃﻮﺑﺖ اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ
 ﺪدﻫ ﻣﯽﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن . ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد( ﻏﯿﺮآﻟﯽ
 ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارزش ﺣﺮاررﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد
 ﺷﯿﺸﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ارزش ﺣﺮارﺗﯽ و( 46523gk/jk)
 ﺷﻬﺮی دارد ﺑﯿﻦ اﺟﺰای ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ را در( 041gk/jk)
ﺣﺎل  ی درﻫﺎ ﺷﻬﺮی ﮐﺸﻮر ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ. (3)
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪه  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﺘﺮ از
  . (01) اﺳﺖ
 در ﻧﻔﺮ 000005 ﺣﺪود ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در اردﺑﯿﻞ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ در
  آوری ﺟﻤﻊ ﺗﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ 213-053روزاﻧﻪ ، 3931 ﺳﺎل
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺟﺎده ﻗﺪﯾﻢ  3 ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل واﻗﻊ در و
ی ﻫﺎ زﻣﯿﻦ ﻧﻬﺎﯾﺖ در در ﺣﻤﻞ و، ﺷﻬﺮ ﻣﺸﮑﯿﻦ -اردﺑﯿﻞ
. (11) دﮔﺮد ﻣﯽدﻓﻊ ، روﺳﺘﺎی ﻃﺎﻟﺐ ﻗﺸﻼﻗﯽ ﻣﺠﺎور
ی ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺪا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺮح ﺗﻔﮑﯿﮏ از در
. دﮔﺮد ﻤﯽﻧ ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ اﺟﺮا ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﺑﻪ ، ای ﯽ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﺑﺎزﯾﺎﺑ
 ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ و) ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ و ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻧﺠﺎم  دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ از( ﺘﯽﻏﯿﺮﺑﻬﺪاﺷ
ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ  اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎا ﻟﺬ .دﺷﻮ ﻣﯽ
-3931 یﻫﺎ ﺳﺎل اردﺑﯿﻞ در ﺷﻬﺮی ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 2931
  
  روش ﮐﺎر
 ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری، ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ -اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ در
 ﺗﻦ در 213-053) ﺷﺪه آوری ﺟﻤﻊﺷﻬﺮی  ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﺣﺠﻢ . ﺷﻬﺮداری اردﺑﯿﻞ ﺑﻮدﮔﺎﻧﻪ  4 ﻣﻨﺎﻃﻖ از( روز
اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ، وزﻧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ
ﻃﻮل  در 1( MTSAﺑﻪ روش اﺳﺘﻨﺎد ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
. ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻣﯽ ﺑﻮد 001ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً  65، ﯾﮏ ﺳﺎل
ﮐﻤﯿﺖ  واﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺘﻐﯿﺮ، ﺷﻬﺮی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ، (ﺳﺮاﻧﻪ) ﺷﺪه آوری ﺟﻤﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
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 و، رﻃﻮﺑﺖ، وزﻧﯽ درﺻﺪ) ﺷﺪه آوری ﺟﻤﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
 ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮی و، (ارزش ﺣﺮارﺗﯽ اﺟﺰای ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ  روی ﮐﻤﯿﺖ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ)
  . ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ، (ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
 ﺑﻨﺪی ﺧﺼﻮص ﻃﺒﻘﻪ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ در آوری ﺟﻤﻊﺑﺮای 
 رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی از ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
 ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و. (3) اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﻪ ﺷﺪهﺋارا
اﻃﻼﻋﺎت  از ﺗﻮﻟﯿﺪی اﻧﻮاع ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻨﺪی ﻪﻃﺒﻘ
 08 ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﮏ، ﻣﺸﺎﻫﺪه، (3) ای ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
 ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮداری اردﺑﯿﻞ و 4ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺳﺎﮐﻦ در ﺧﺎﻧﻮار
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ
 آوری ﺟﻤﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻣﯿﺰان . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ)
ﻃﻮل ﯾﮏ  آن در ﺳﻨﺠﺶ وزﻧﯽ روزاﻧﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺪه از
اﻧﺠﺎم ( اردﺑﯿﻞ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮزﯾﻦ در) ﺳﺎل
 اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ. ﮔﺮﻓﺖ
، ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ% 4-51)،  (3) ﺷﺪه اراﺋﻪرﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی 
اﯾﻦ ، اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در اﻧﺠﺎم و( دﺷﻮ ﻤﯽﻧ آوری ﺟﻤﻊ
  . ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ در% 01 ﻣﯿﺰان
ﺷﺪه ﺑﺎ  آوری ﺟﻤﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺮ
 ﻣﯿﺰان ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، ﺟﻤﻌﯿﺖ) اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده از
 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺮ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، (11) (ﺷﺪه آوری ﺟﻤﻊ
اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﺎ و، (11) ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﺎ آﻣﺎر ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ  از. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ( 3) از روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
ﺑﯿﺶ ) ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه، ﺗﺠﺎری ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ وﺑﺨﺶ 
، (3) ﺪدﻫ ﻣﯽﺗﺸﮑﯿﻞ  ﺷﻬﺮی را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، %(07از
 در، ﻟﺬا ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﺎﮐﻦ  ﺧﺎﻧﻮار 08ﺗﻮﻟﯿﺪی  ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﯿﺰان ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮزﯾﻦ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮداری اردﺑﯿﻞ از در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ، ذﮐﺮﺷﺪهای  ﺑﺎ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ و
 ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮداری از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﺮدﯾﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از روش  دﻫﻨﺪه آن ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ
 آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮاد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺠﻤﻦ آزﻣﺎﯾﺶ و اراﺋﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮری  ،اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ( 29-1325D ﮐﺪ ﺑﺎ MTSA)
 ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺮ در، ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﮐﻪ در
ی ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ از( ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺸﻢ ﻫﺮ)
 ﺑﺎ ﺑﺎر)ﻫﺎ  زﺑﺎﻟﻪ ﯾﮑﯽ ازﻣﺎﺷﯿﻦ، ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ( ﺗﻦ 4 ﺣﺪاﻗﻞ
.  ﺮﻓﺖﮔروی آن اﻧﺠﺎم  ﺑﺮ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب و
ﻧﻮاﺣﯽ  ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮداری وﭼﻬﺎر ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ)
 و ﻫﺎ ﺳﺎزی ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎده. (ﻏﯿﺮﺗﮑﺮاری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ
اﻧﺠﺎم  MTSAﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روش ﭼﻬﺎر
 001 ﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﻘﺮﯾﺒﯽﻫﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎ درﮔﺮﻓﺖ 
ﺗﻮزﯾﻦ ، ﺟﺪاﺳﺎزی ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
ﻃﻮل  ﻧﻤﻮﻧﻪ در 65روی  ﺑﺮ وزﻧﯽ اﺟﺰا ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ و
  . (21) ﯾﮏ ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 دﻫﻨﺪه ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ رﻃﻮﺑﺖ اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ
 ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﭘﺲ از، ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ
ارﺳﺎل ﺳﺮﯾﻊ آن ﺑﻪ  اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺪاﺳﺎزی آﻧﻬﺎ در
 در ﮐﺮدن اﺟﺰا ﺧﺸﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 42 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 77 دﻣﺎی آون ﺑﺎ
 ﻫﺎ زداﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب از ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم
 ﻓﺮار ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﯽﺗﺒﺨﯿﺮ ﺑ از اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد 77 از دﻣﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ. ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮔﺮدد
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪن  و ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ذوب ﺷﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ
روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش ﺣﺮارﺗﯽ . دﮔﺮد ﻣﯽﻣﻮاد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 
 ﺑﺮ) ﺣﺎﻟﺖ 2 ﺷﻬﺮی در اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
 ﺑﻪ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ( ﻣﺮﻃﻮب ﭘﺎﯾﻪ وزن ﻣﺎده ﺧﺸﮏ و
و  SSPSﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار  ﻫﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ داده. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ( 4)
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﻫﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ داده
  . رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و
  
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ، (3،4) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد
. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ 1ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول  ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
 08 ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﻫﺪاتﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ و ﺧﺎﻧﻮار
اﺟﺰای ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ  ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ( ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ) ﺗﻮﻟﯿﺪ
 ﺷﺪه ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آوری ﺟﻤﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی و
 2ﺟﺪول  در. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﺮدﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و 1ﺟﺪول 
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺮاﻧﻪ در آوری ﺷﺪه و ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺰان ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
  4931ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺳﻮم، وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢ، ﺳﺎل                                       ﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ                      ﻣ 043
ﺳﺮاﻧﻪ  3ﺟﺪول . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 29-39 ﺳﺎل
 ﺳﺎل در اردﺑﯿﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
 4ﺟﺪول  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در. دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ را 29-39
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺮاﻧﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  5 ﺟﺪول در. اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 29-39 ﺳﺎل
ارزش ﺣﺮارﺗﯽ اﺟﺰای و درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ، درﺻﺪ وزﻧﯽ 
 29-39 ﺳﺎل ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ در ﻨﺪه ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫ
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  29-39 ﺳﺎل ﺷﺪه ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪآن در آوری ﺟﻤﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی اﺟﺰای ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و. 1ﺟﺪول
  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ
  ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
 ﺷﺪه آوری ﺟﻤﻊاﺟﺰای ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺗﻮﻟﯿﺪی و
  اﺟﺰای وﯾﮋه وﺧﻄﺮﻧﺎک  اﺟﺰای ﻏﯿﺮآﻟﯽ اﺟﺰای آﻟﯽ
ﺳﺎﺧﺖ ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺗﺠﺎری، ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
، ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی، ﺗﺨﺮﯾﺐ و
 ﻓﺎﺿﻼب و ی آب وﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ
  زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮزی ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
، ﮐﺎﻏﺬ، ﺑﺎﻏﯽ ﻏﺬاﯾﯽ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
، ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت، ﻻﺳﺘﯿﮏ، ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ
 ﻣﻮادآﻟﯽ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و، ﭼﻮب، ﭼﺮم
  ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ 
، ﻓﻠﺰات آﻫﻨﯽ، ﺷﯿﺸﻪ
، ﺳﻨﮓ، ﻓﻠﺰات ﻏﯿﺮآﻫﻨﯽ
  ﮔﺮدوﺧﺎک و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
، داروی ﻗﺪﯾﻤﯽ، ﺑﻨﺰﯾﻦ، رﻧﮓ، ﻻﻣﭗ،ﺑﺎﺗﺮی، ﺗﺎﯾﺮ
ﺑﺮاق ﮐﻨﻨﺪه ، ﺷﯿﺸﻪ ﭘﺎک ﮐﻦ، ﺳﻔﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮐﻠﺮه
، ﺷﺎﻣﭙﻮداروﯾﯽ، ﺗﻤﯿﺰﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﺳﻪ ﺗﻮاﻟﺖ، ﮐﻔﺶ
، ﺗﯿﻨﺮ، روﻏﻦ ﺗﺮﻣﺰ، ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﻻک ﻧﺎﺧﻦ، ﺿﺪﯾﺦ
  (. ..وﺣﺸﺮه ﮐﺶ ، وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
  
  29- 39 ﺳﺎل ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ در ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺷﺪه آوری ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺰان ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ. 2ﺟﺪول
  ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﺳﺎل
  (d .pac/gk) ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  (روزﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در)ﺷﺪهآوریﺟﻤﻊوزن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻣﺤﺪوده  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺤﺪوده
  0/6  0/65-0/36  652403 819382-514713  650605 29-39
  
  29-39ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮاردﺑﯿﻞ درﺳﺎل. 3ﺟﺪول
 1ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺳﺎل
 (d .pac/gk)
 2ﻣﻨﻄﻘﻪ
 (d .pac/gk)
 3ﻣﻨﻄﻘﻪ
  (d .pac/gk)
  4ﻣﻨﻄﻘﻪ
  (d .pac/gk)
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
  (d .pac/gk)
  0/36  0/53- 0/7  0/53-1/2 0/4-0/9 0/4-0/7  29-39
  
  29- 39 ﺳﺎل ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی. 4ﺟﺪول
 (روز ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم در) ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﺨﻤﯿﻦ وزن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﺳﺎل
  (d .pac/gk) ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  *
  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻣﺤﺪوده  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺤﺪوده
  0/66  0/26-0/96  286433 903213/8-651943/5  650605 29-39
  . دﮔﺮد ﻤﯽﻧ آوری ﺟﻤﻊﺗﻮﻟﯿﺪی  ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ% 01*
  
  29- 39 ﺳﺎل ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ در ارزش ﺣﺮارﺗﯽ اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ درﺻﺪ وزﻧﯽ و، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ. 5 ﺟﺪول
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  * اﺟﺰای ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
  درﺻﺪوزﻧﯽ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  درﺻﺪرﻃﻮﺑﺖ
ﭘﺎﯾﻪارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮ
  (gk/jk) وزن ﻣﺎده ﺧﺸﮏ
ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻞ ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮ
  (jk) ﻣﺎده ﺧﺸﮏوزن 
ﭘﺎﯾﻪ  ﮐﻞ ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮ
  (jk) وزن ﻣﺎده ﻣﺮﻃﻮب
  41249/09  427572/40 2564 56/38 95/72  ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻏﺬاﯾﯽ وﺑﺎﻏﯽ
  776731  137681/82 74761/2 62/72 11/51  ﮐﺎﻏﺬ
  566593/07  881825/80 46523 52/90 61/22  ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ
  76631/85  91151 06232 9/06 0/56  ﻻﺳﺘﯿﮏ
  30238/19  844301/58 54471 91/75 5/39  ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت
  2806/46  1456/578 54471 7/20 0/573  ﭼﺮم
  46073/26  23035/8 80681 03/11 2/58  ﭼﻮب
  341/07  641/835 931/65 1/49 1/50  ﺷﯿﺸﻪ
  322/36  152/802 796/8 01/89 0/63  ﻓﻠﺰات آﻫﻨﯽ
  66/58  37/72 796/8 8/67 0/501  ﻓﻠﺰات ﻏﯿﺮآﻫﻨﯽ
  53031/01  53241/21 8796 8/34 2/40  . . .ﺧﺎﮐﺴﺘﺮو،ﺳﻨﮓ
  540187/36 2943811/160 - - 001  ﺟﻤﻊ
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺸﺪ ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻞ ﺑﺮآورد ﺧﻄﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ آﻧﻬﺎ در ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪ وزﻧﯽ و، ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺟﺰای وﯾﮋه و ﻣﻮادآﻟﯽ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و*
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  ﺑﺤﺚ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت  ﺑﻨﺪی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ی ﺗﻘﺴﯿﻢﻫﺎ روش
 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در، ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽ
ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻮع  ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﺮ، ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در. (31) ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻃﺒﻘﻪ
ﯾﮏ  در ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، ﺷﻬﺮی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
 ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و، (ﻣﻨﺒﻊ 8) اﺟﺘﻤﺎع
  . (3) ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد
 ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ ﺑﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
روز  در ﻧﻔﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازای ﻫﺮ0/6 ،ﺷﺪه آوری ﺟﻤﻊ
ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎی . (41-61) داﺷﺖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ
 0/52ﺷﻬﺮ از  و ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ آن ﮐﺸﻮر
روز ﻣﺘﻐﯿﺮ  در ﻧﻔﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازای ﻫﺮ 2/31ﺗﺎ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﻮزﯾﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ . (1، 5-7) ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻧﺸﺎن داد، اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در( ﺧﺎﻧﻮار 08) ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
 اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ . اﺳﺖ 0/36d.pac/gk
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  اﻣﺎ، ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮی ﻧﯿﺴﺖﻓﻘﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ
 اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﺪه در ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ی ﻫﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﻞ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺶ از
( 0/6d.pac/gk) ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ
ﻫﻤﻪ  آوری ﺟﻤﻊﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻋﺪم . ﺑﻮد
 ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و، ﺟﺪاﺳﺎزی، ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﻋﺪم ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﺨﺶ ، رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺒﻞ از
. ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽ... ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی و ﺗﺠﺎری ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ از
 ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﺷﻬﺮی، اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
ﯾﮏ اﯾﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻧﺰد و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ 0/ 66d.pac/gk
ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﺑﺎ و ﺑﻮد آوری ﺟﻤﻊﭘﺎﯾﻪ  ﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در
  . (41-61) داﺷﺖ
وزﻧﯽ  ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ
از  ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ ﺑﺮ اﺟﺰای ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  در. ﺑﻮد ﻣﺘﻐﯿﺮ 95/72ﺗﺎ  0/501
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﯿﻦ اﺟﺰای ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در وزﻧﯽ درﺻﺪ
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻮد%( 95/72) ﺑﺎﻏﯽ ﻏﺬاﯾﯽ و
( 41-61) ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در
ﮐﺸﻮرﻫﺎ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ اﻣﺎ ﺑﺎ. ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ
، ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﺪاﺷﺖ
 ...ﻗﻮاﻧﯿﻦ و وﺟﻮد، اﻟﮕﻮی زﻧﺪﮔﯽ، ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ
. (71-02) ی اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ذﮐﺮﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎ ﻋﻠﺖ
 ﺑﯿﻦ اﺟﺰای ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ وزﻧﯽ در ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻮد%( 0/501) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﻏﯿﺮآﻫﻨﯽ
 (41-61) ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺳﺎﯾﺮ
  . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ 
ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ  اردﺑﯿﻞ ﺑﺮﺷﻬﺮی  اﺟﺰای ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ . ﮔﯿﺮد ﻣﯽ ﻗﺮار 1/49-56/38ﻣﺤﺪوده  در
 ﺑﺎﻏﯽ ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، رﻃﻮﺑﺖ درﺻﺪ
ﺷﻬﺮﻫﺎی  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻮد%( 56/38)
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ . ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ( 41-61) ﻣﺨﺘﻠﻒ
. اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ%( 1/49) رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺷﯿﺸﻪ درﺻﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻏﯿﺮآﻟﯽ دررﻃﻮﺑﺖ اﺟﺰای  درﺻﺪ
 ﺑﻮدن آن در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﺣﺎﮐﯽ از
ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺮدﮔﯽ . (71-02) اﺟﺰای آﻟﯽ دارد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل  ﺷﺮاﯾﻂ آب و زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ و، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
 ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در رﻃﻮﺑﺖ ﺑﯿﻦ اﺟﺰای ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
  . (3،4) دﮔﺮد ﻣﯽ آوری ﺟﻤﻊی ﻫﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻄﻞ و
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ارزش ﺣﺮارﺗﯽ اﺟﺰای 
 ﭘﺎﯾﻪ وزن ﻣﺮﻃﻮب در ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ ﺑﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . ﮐﯿﻠﻮژول ﺑﻮد 66/58 -566593/07 ﻣﺤﺪوده
ﭘﺎﯾﻪ وزن  ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ ﺑﺮ ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
 ﺑﯿﻦ اﺟﺰای آﻟﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در. ﺑﻮد 0187 gk/jk،ﻣﺮﻃﻮب
ﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﺮﺑ، ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ
 ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﺑﻪ ﭼﺮم و( 566593/07jk) ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ
درﺻﺪ  ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن. اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ( 2806/46jk)
ﺷﻬﺮی  ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ در وزﻧﯽ و
ﻣﯿﺰان ارزش ر ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت د، ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ
، ﻃﺮﻓﯽ از. ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ازء ﺣﺮارﺗﯽ اﯾﻦ ﺟﺰ
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 ﺑﯿﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ رﻃﻮﺑﺖ ﭼﺮم در وزﻧﯽ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ درﺻﺪ
ﮐﻢ ﮐﺮده  اﯾﻦ اﺧﺘﻼف را، ﺷﻬﺮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﻬﺮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ  اﺟﺰای ﻏﯿﺮآﻟﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ. (3،4) اﺳﺖ
 ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ وزﻧﯽ آﻧﻬﺎ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و
 ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﺟﺰا
، ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ ﺑﯿﻦ اﺟﺰای ﻏﯿﺮآﻟﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در. (3،4)
 ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﮓ وﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨ ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
 ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﻏﯿﺮآﻫﻨﯽ و (53031/01jk)
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ، ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ در. اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ( 66/58jk)
رﻃﻮﺑﺖ اﺟﺰای ﻏﯿﺮآﻟﯽ  وزﻧﯽ و ﺑﻮدن درﺻﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ
 ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﯾﯽ درﻫﺎ ﺗﻔﺎوت، ﺷﻬﺮی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
 در. (3،4) دﮔﺮد ﻣﯽﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه  در ءاﯾﻦ ﺟﺰ
اﺟﺰای  آﻟﯽ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و ارزش ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻮاد، اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن درﺻﺪ وزﻧﯽ و، ﺧﻄﺮﻧﺎک وﯾﮋه و
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش ﻧﻬﺎﯾﯽ  ﺧﻄﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در
ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ دﺧﺎﻟﺖ داده ﻧﺸﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
( ارزش ﺣﺮارﺗﯽ رﻃﻮﺑﺖ و، وزﻧﯽ درﺻﺪ) آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎ
 از ﺗﻮان ﻣﯽ ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ را ﮐﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻧﺸﺎن داد
   :اﻧﻮاع زﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮدﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ  ﻟﺤﺎظ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
  اﺟﺰای ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻮدﺷﺪن
 ﺑﺎﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻏﺬاﯾﯽ و اﯾﻦ اﺟﺰا
 ﺑﻪ ﺧﻮد ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ را وزﻧﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ درﺻﺪ 06
  . ﺪدﻫ ﻣﯽاﺧﺘﺼﺎص 
  اﻧﺮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺰای ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در
 ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ) ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ ﺗﻤﺎم اﺟﺰای آﻟﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
، ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت، ﻻﺳﺘﯿﮏ، ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ، ﮐﺎﻏﺬ، ﺑﺎﻏﯽ ﻏﺬاﯾﯽ و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺷﺘﻌﺎل ﺑﺮای ( ﻣﻮادآﻟﯽ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ، ﭼﻮب، ﭼﺮم
 ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﮔﺮوه در. دارﻧﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی را
ﻣﺠﻤﻮع ارزش . ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽ% 79ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ، ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ
اﻣﺎ . ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽ 3197gk/jk ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً، ﺣﺮارﺗﯽ اﯾﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﺑﺎﻏﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ  ﻏﺬاﯾﯽ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﺟﺰا در
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ رﻃﻮﺑﺖ وداﺷﺘﻦ 
اﻧﺮژی  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ در (0951gk/jk) اﻧﺮژی ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺑﺮای اﯾﻦ ( 99181gk/jk) ﺑﻘﯿﻪ اﺟﺰا ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ
  . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
  ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در اﺟﺰای
، ﮐﺎﻏﺬ. ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻮدﺳﺎزی را ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﻮﺧﺘﻦ و اﯾﻦ اﺟﺰا
اﯾﻦ ﮔﺮوه  ﻓﻠﺰات در ﺷﯿﺸﻪ و، ﭼﻮب، ﻻﺳﺘﯿﮏ، ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ
. ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽ% 33ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً . ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﻗﺮار
 ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﻣﻮرد اﯾﻦ اﺟﺰا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده اوﻟﯿﻪ در
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ . ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﻣﺼﺮف ﻗﺮار
وﻟﯽ ، دﮔﺮد ﻣﯽﺷﻬﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ از ﻧﺎن ﺟﺪا
  . اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮارﮔﯿﺮد ﺪ درﺗﻮاﻧ ﻣﯽﺪات آن ﺋزا
  دﻓﻦ ﺷﺪﻧﯽاﺟﺰای 
ی ﻗﺒﻞ ﺟﺎی ﻫﺎ ﮔﺮوه ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﺟﺰاﯾﯽ ﮐﻪ در
وزﻧﯽ اﯾﻦ  درﺻﺪ. ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﻓﻦ ﮔﺮدﻧﺪ ﻧﻤﯽ
 ﺳﻨﮓ و، ﭼﺮم، ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت. ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽ% 9ﮔﺮوه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 
، ﻣﻼﻣﯿﻦ، ﭼﯿﻨﯽ، ﺧﻄﺮﻧﺎک وﯾﮋه و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
اﯾﻦ  ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ در ﻏﯿﺮ ﻣﻮادآﻟﯽ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و، ﮐﻔﺶ
  . ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﺮوه ﻗﺮار
  
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی 
ﺑﻘﯿﻪ اﺟﺰای ، %(9) اﺟﺰای دﻓﻦ ﺷﺪﻧﯽ از ﺑﻪ ﻏﯿﺮ
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ  در%( 19) ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﭘﺘﺎﻧﺴﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻃﺒﻘﻪ
ﯿﻦ اﺟﺰای ﺑ در. ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ دارﻧﺪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
رده اﺟﺰای  در%( 6/3) ﭼﺮم ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و، ﺷﺪﻧﯽ دﻓﻦ
ﻟﺬا ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ  ،ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻨﺪ
   . ﺪﺑﺎﺷ ﻣﯽ% 79/3 ﺷﻬﺮی اردﺑﯿﻞ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
  
  ﻗﺪرداﻧﯽ و ﺗﺸﮑﺮ
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ  اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺨﺸﯽ از
 ﺳﺎل اردﺑﯿﻞ درواﺣﺪ اﺳﻼﻣﯽ  ﻣﺼﻮب داﻧﺸﮕﺎه آزاد
 ﺟﺎﻣﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ 3931
ﺣﻤﺎﯾﺖ آن داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اردﺑﯿﻞ ﺷﻬﺮی
   .ﺷﺪه اﺳﺖ
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ABSTRACT 
 
Background & objectives: Recovering waste component is one of the USEPA integrated 
waste management strategies in order to reduce the quantity of waste generation. Since 
recycling process is not performed in Ardabil city, this study aimed to evaluate the recovery 
potential of Ardabil municipal wastes in 2014.  
Methods: In this descriptive-analytical study, initial data (classification of production sources, 
identification and classification of waste components) were obtained from different sources 
(library information, observation, and checklist), and completed by the given guidelines and 
the calculations. Weight percentage of waste ingredients was determined using ASTM 
recommendation (56 sample- 100kg) for 4 seasons and the moisture content and heat value 
were determined by the computational and laboratory methods. Data were analyzed with 
SPSS software and compared with the results of other studies and guidelines.  
Results: The production rate of Ardabil municipal wastes was estimated as 312-350 ton/day. 
Food and garden wastes had the highest weight percentage equal to 59.27% with the moisture 
content of 65.83% and non-ferrous metals had the lowest percentage equal to 0. 1% with the 
moisture content of 8.76%. The weight percentages of other organic, inorganic, hazardous and 
special components were different.  The heat value of 7810 kj/kg was estimated for Ardabil 
municipal wastes (wet weight).  
Conclusion: Ardabil municipal wastes have a high potential (97.3%) for recovery and can be 
divided into usable components in composting, energy production, conversion industries, and 
landfilling.  
Keywords: Municipal Wastes; Recovery; Recycling; Ardebil.  
